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школы в формировании компетенций выпускников.
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formation of graduates’ competencies.








и	 исследователями	научных	школ	МосГУ	 (Новиков,	 2000;	 Головин,	 2016:	
Электр.	ресурс;	Красавина,	2015;	Юсупов,	Коротаев,	2012	и	др.).	






витии,	 углублении	 и	 расширении	 образования,	 научно-педагогической	
квалификации»	(ст.	69,	п.	1)	(Федеральный	закон	…	,	Электр.	ресурс).
















организации	 научно-исследовательской	 деятельности	 студентов.	 Это-
му	способствует	применение	методов,	предполагающих	опору	на	само-
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свое	 отношение	 к	делу,	 людям,	 высказать	 свои	 взгляды,	доказать	 свою	
точку	зрения	и	убежденность.













правильности	 выбора	 будущей	профессии.	И	не	 случайно,	порядок	про-
ведения	государственной	итоговой	аттестации	по	образовательным	про-
граммам	высшего	образования	диктует	наличие	в	составе	Государствен-
ных	 экзаменационных	 комиссий	 не	 менее	 50%	 ведущих	 специалистов	
—	представителей	работодателей	или	их	объединений	в	соответствующей	
области	профессиональной	деятельности.	Таким	образом,	профессорско-
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